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III. INDEX OF TRANSLATIONS 
Cankar, Ivan. "0 prescax," transl. David Limon: "Presce," SS 
5/2: 219-232 (1984). 
Dekleva, Milan. "Vloga v minljivo," transl. Nike KocijanCic: 
"A stake on the fleeting," SS 13/1: 117 (1992). 
Klec, Milan. "Danes," transl. Natasa Benkic: "Today," SS 
13/1: 118 (1992). 
----. "Lep dan," transl. Katarina Jerin: "Nice day," SS 
13/1: 119 (1992). 
----. "Oce," transl. Katarina Jerin: "Father," SS 13/1: 
118 (1992). 
----. "Tecaj," transl. Katarina Jerin: "Pole," SS 13 / 1: 
118 (1992). 
----. "Teta," transl. Natasa Benkic: "My aunt," SS 
13/1: 117 (1992). 
Kocbek, Edvard. "erno morje", transl. Michael Biggins: "Black 
Sea," SS 12/1: 101 (1991). 
----. "Darezljivost pesmi," transl. Michael Biggins: 
"The generosity of poems," SS 12/1: 101-102 (1991). 
----. "Globoko zgoraj," transl. Tom Lozar: "Deep 
above," SS 8/2: 75 (1987). 
---~. -. "Maharajah," transl. Tom Lozar: "Maharajah," 
SS 8/2: 75 (1987). 
----. "Milost," transl. Michael Biggins: "Grace," SS 
12/1: 102 (1991). 
----. "Na oknu se igrata dva goloba," transl. Tom 
Lozar: "The two doves larking on the sill," SS 8/2: 73 
(1987). 
----. "Samota avgusta," transl. Tom Lozar: "August's 
isolation," SS 8/2: 74 (19887). 
----. "Smrt," transl. Tom Lozar: "Death," SS 8/2: 73-
74 (1987). 
Oswald, Jani. "Moja sekira," transl. Nike KocijanCic: "My 




Preseren, France. "Krst pri 5avici: Povest v verzih," transl. 
Henry R. Cooper, Jr.: "The baptism on the 5avica: A tale in 
verse," 55 7/1-2: 63-80 (1985). 
5trniSa, Gregor. "Inferno, del II: Gora," transl. Michael Biggins: 
"The inferno: Part II. The mountain," 55 12/1: 99-100 
(1991). 
Vidmar, Maja. "Dom I," transl. Natasa Benkic: "Home I," 55 
13/1: 120 (1992). 
Voranc, Prezihov. "Dobro jutro," transl. Irma M. Ozbalt: 
"Good morning," 558/2: 83-86 (1987). 
----. "Potolceni kramoh," transl. Irma M. Ozbalt: 
"5quished creepo," 55 8/2: 81-83 (1987). 
----. "Prvo pismo," transl. Irma M. Ozbalt: "The first 
letter," 55 8/2: 77-81 (1987). 
Zlobec, Jasa. "Umiranje," transl. Natasa Benkic: "Dying," 55 
13/1: 118 (1992). 
ZupanCic, Oton. "Duma," transl. Henry R. Cooper Jr.: 
"Duma," 55 8/2: 88-94 (1987). 
